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Lampiran-lampiran  
 
NAMA PESERTA KHATAMAN BIL GHOIB PUTRA 
NO NAMA WALI SANTRI ALAMAT 
1 Ali Mustaqim Sawidi Wringin Jajar, Mranggen, Demak 
2 
Ahmad Muslih Abdul 
Rozak 
Musanep Jati Mulya, Surodadi, Tegal 
3 Akhnaf Sahil Kalisari, Sayung, Demak 
4 Habib Nurrohman Zainal Arifin Blitang, Oku Timur, Palembang, Sum-Sel 
5 Musfar Munji Abdullah Mansur Pelemkerep, Mayong, Jepara 
 
 
 
 
NAMA PESERTA KHATAMAN BINNADZOR PUTRA 
NO NAMA WALI SANTRI ALAMAT 
1 Anas Abdullah Sadikan Karangmangu, Sarang, Rembang 
2 Ali Nurrohim Hartono Turitempel, Guntur, Demak 
3 Muzaki Wafa Sumarjo Tlogorejo, Guntur, Demak 
4 M. Zakaria Yahya Abdul Hadi Trimulya Agung, Lalan, Muba, Sumatra 
5 Roby Nur Rosyid Zubair Karangrayung, Purwodadi, Grobogan 
6 Hasan Mujib A.G Abdul Hamid Ngentaksari, Tuntang, semarang 
7 Taufiq Andre Setiyono S.E Herry Setiyono Kumpulrejo, Patebon, Kendal 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA SANTRI DAN WALI 
 
 
NO NAMA WALI ALAMAT 
1 A . Syafi’i SITI MUZNAH KLITIH KARANGTENGAH DEMAK 
2 A. Fatkhunnaqib UMI LAILA KHASUN TEGOWANU WETAN GROBOGAN 
3 A. Khusnaini ABDUL ROKHIM KEMUNING LIMPUNG BATANG 
4 Abdul Ghofar MUKHSIN JETAK SARI SAYUNG DEMAK 
5 Abdul Majid A.KARTONO HZ DJASUN GUNTUR DEMAK 
6 Agus Rofiq IRSYAD JAWISARI LIMBANGAN KENDAL 
7 Ainul yaqin SULAIMAN REJOSARI KARANGAWEN DEMAK 
8 Akhnaf SAHIL KALISARI DEMPEL DEMAK 
9 Ali Mahsun ALFANDI DJASUN GUNTUR DEMAK 
10 Ali Mustaqim SAWIDI WRINGINJAJAR MRANGGEN DEMAK 
11 Anas Abdullah SADIKAN KARANGMANGU SARANG REMBANG 
12 Anas Riyadho JUPRI JAWISARI LIMBANGAN KENDAL 
13 Arif setiawan NUR KHOZIN SODITAN LASEM REMBANG 
14 Arifin ZUBAIR KARANG RAYUNG GROBOGAN 
15 Arisman KASFURI JATIROKEH BREBES 
16 Azka Tsalas MUHLAS REJOSARI KARANGAWEN DEMAK 
17 Bahrul Anwar H. ABDUL WAHID KROYA PANURAGAN CIREBON 
18 Daryanto SUKIR SWAMBONG SEDAN REMBANG 
19 Fadhil   
20 Habib Nurrohman ZAINAL ARIFIN GUMARANG BLITANG OKU SEMSEL 
21 Haidar Tsani MUKHLIS MANGKANG KULON SEMARANG 
22 Hasan Mujib ABDUL KHAMID KESONGO TUNTANG SALATIGA 
23 M. Irham Kholid TARYONO ROIS PURANA BANTARBOLANG PEMALANG 
24 Izzul Ma’ali ABDULLAH MANSYUR PELEM KEREP MAYONG JEPARA 
25 Jamaluddin H. SHOLIKHIN KARANGANYAR PANGURAGAN CIREBON 
26 Khoirul Anam UMI LAILA KHASUN TEGOWANU WETAN GROBOGAN 
27 Khoirul Umam SATIMAN KALISARI SAYUNG DEMAK 
28 Khoirurrohmat MUDIKUN KLITIH KARANGTENGAH DEMAK 
29 Latif Maulana   
30 Latif Ramadlan PURNOMO TLOGOSARI SEMARANG 
31 M. Arifin MUHASIMIN DUKUHAN SAYUNG DEMAK 
32 M. Dedy Zakaria   
33 M. Hidayat KUSAMAH KARANGAWEN KIDUL DEMAK 
34 M. Nuh Elsan IBU SOFIYAH KALIWUNGU KUDUS 
35 M. Zaini TUKIRIN WONOSEGORO BOJONG BOYOLALI 
36 Mujabul Hakim H. MUSLIM PATAR SIDOREJO SAYUNG DEMAK 
37 Mujianto SUPADI PENDEM KEMBANG JEPARA 
38 Musfar Munji ABDULLAH MANSYUR PELEM KEREP MAYONG JEPARA 
39 Muzazin Anwar SADIKAN KARANGMANGU SARANG REMBANG 
40 Nur Kholis SUWANDI JL. TANJUNG SIAPI API BANYUASIN 
41 Nur Kholis ( L ) ASROL KALITENGAH TANGGULANGEN SIDOARJO 
42 Nurrosyid MUFID KENTENG TOROH GROBOGAN 
43 Raka Setiawan TAUFIK HIDAYAT JL. RASMALA BARAT 144A 
44 Sholahuddin MATSOHLE KARANGMANGU SARANG REMBANG 
45 Syamsul  Anwar SUBARI SENDANGMULYO TEMBALANG SEMARANG 
46 Syamsul  Arifin HARYANTO KARANGAWEN KIDUL DEMAK 
47 Syarifuddin Yasin M. YASIN MUNTAL GUNUNG PTI SEMARANG 
48 Syukron RUKAYAH PANCUR MAYONG JEPARA 
49 Toifuri Musyaffa’ ABDUL KHAMID KESONGO TUNTANG SALATIGA 
50 Zainuddin A.KARTONO HZ DJASUN GUNTUR DEMAK 
    
Pedoman wawancara kepada pengurus pondok pesantren 
 Roudlotul Qur’an 
 
Nama   : Muhamad nursyid 
Jabatan  : Lurah pondok  
Hari/tanggal  : jum’at, 7 oktober 2016 
Tempat  : kantor pondok  
1. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di pondok ? 
 Kegiatan intern ( inti), 
Yaitu kegiatan pengajian setoran al qur’an dan pengajian kitab wajib yang di wajibkan semua 
santri Roudlotul Qur’an 
 Kegiatan tambahan (sampingan ) 
Meliputi pengajian kitab kuning yang wajib untuk santri- santri binadhor, bil ghoib juz 5 
keatas 
 Kegiatan extrakurikuler pondok 
Meliputi kursus yang di adakan 
 Kursus pembuatan roti 
 Kursus komputer 
 Kursus nyetir mobil  
 Kursus menjahit 
 Kursus rias 
 
2. Kitab apa saja yang diajarkan kepada santri selain al qur’an di pondok ? 
 Kitab nasoihul ibad 
 Tafsir jalalain 
 Riyadhus sholihin 
 Buluhul marom 
 Ta’lim muta’alim 
Dan kitab yang di kaji di harapkan bisa menjadi bekal pengetahuan para santri dalam 
membentuk akhlak santri dan tingkah laku sehari-hari 
 
3. Menurut anda tipe apa kepemimpinan KH. Turmudzi Taslim AH ? 
KH. Turmudzi sangat sempurna untuk di jadikan figur oleh santri-santri karena beliu lebih ke sikap 
uswatun khasanah dalam memimpin pesantren. 
 
4. Bagaimana peningkatan akhlak dalam mengaji atau menghafalkan al qur’an ? 
Dalam kesehariannya di pesantren para santri di didik, di ajarkan, dikenalkan bukan hanya ilmu al 
qur’an tetapi juga ilmu akhlak yang mencakup semua aspek keseharian. Akhlak bagaimana seorang 
penghafal al qur’an bergaul dengan sesama, dengan masyarakat sekitar bahkan bergaul dengan 
masyarakat luas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedoman wawancara pengurus pondok Roudlotul Qur’an 
 
 
Nama   : Muhamad charis El man 
Jabatan  : pengurus 
Hari/tanggal  : jum’at, 7 oktober 2016 
Tempat   : kantor pondok 
1. Bagaimana kepemimpinan KH. Turmudzi Taslim AH dalam membentuk akhlak santri di pondok 
? 
Kepemimpinan KH. Turmudzi Taslim AH bukan hanya pengasuh pondok pesantren Roudlotul 
Qur’an namun beliu juga sebagai figur bagi semua santrinya, beliu lebih menonjolkan sikap 
uswatun khasah. Beliu ajarkan bagaimana menjadi figur seorang imam/ pemimpin figur seorang 
pengusaha muslim, figur seorang intlektualisme. Beliu ajarkan bagaimana bersosialisasi dengan 
masyarakat umum dengan tuntunan akhlak islami pastinya. Beliu utamakan sikap balance dalam 
segala hal ungkapan dan tindakan, dunia dan ukhrowi. Hidup itu harus balance ungkapnya. 
2. Sejauhmana pengurus menjalankan peraturan-peraturan pondok ? 
Peraturan-peraturan yang ada di pondo di buat dan untuk di jalankan semua kalangan santri 
maupun pengurus, jadi selama ia masih mondok ia harus mena’ati peraturan yang ada. 
3. Bagaiman KH. Turmudzi Taslim AH dalam membentuk peraturan-peraturan pondok ? 
Dalam pembentukan peraturan-peraturan pondok, KH. Turmudzi Taslim AH, sering melibatkan 
semua kalangan pengurus, dewan asatid, perwakilan santri, dan keluarga. Beliu dalam 
menentukan sesuatau dengan cara diskusi/ musyawarah. 
4. Apa saja yang dilakukan oleh pengurus dalam memberikan sanksi kepada santri yang melanggar 
pondok  
Kaitannya dengan sanksi pelanggaran, pengurus mengabil 3 tindakan  
- Sidang perorangan 
Pelanggar diberi teguran oleh pengurus dan introgasi apa dan mengapa melanggar dan di 
kenakan sanksi berupa ta’ziran 
- Pemanggial walisantri 
Pelanggar di panggil walisantrinya oleh dewan asatid di beri teguran dengan di beri surat 
pernyataan yang di tanda tangani wali santri, jika melanggar lagi maka tindakan yang ketiga 
- Pengasuh mengeluarkan surat pindah atau keluar pesantren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanaprasarana Pondok 
NO NAMA BARANG JUMLAH KONDISI 
1 Gedung putra 3 Baik  
2 Gedung putri 4 Baik  
3 Mushola  1 Baik 
4 Aula utama  1 Baik 
5 kantor 1 Baik 
6 Mesin jahit 12 Baik 
7 komputer 22 Baik 
8 Mesin roti  6 Baik 
9 Alat rebana  11 Baik 
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